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RESUMEN
E l o b je t iv o  de e s ta  in v e s t ig a c ió n  es a n a l i z a r  cómo e l 
c a p i t a l  humano y la  ocupación de lo s  padres f a c i l i t a n  e l  é x i t o  
o cu p ac io n a l de lo s  h i j o s .  Para e l l o  se han u t i l i z a d o  l a  Encuesta  
de E s tru c tu ra - ,  C o n c ien c ia  y B io g r a f ía  de C lase  (ECBC-91) 
e lab o rad a  por e l  INE, l a  Comunidad de M adrid  y e l  I n s t i t u t o  de 
l a  M u je r .  Dado que únicam ente se puede o b se rva r  l a  ocupación de 
un in d iv id u o  s i  é s te  t r a b a j a ,  e l  c o n t ra s te  e m p ír ic o  se ha 
r e a l i z a d o  estim ando un modelo p r o b i t  b i v a r i a n t e  s e c u e n c ia l  que 
p e rm ite  a n a l i z a r  con juntam ente  la s  d e c is io n e s  de p a r t ic ip a c i ó n  
y ocupación, como dos d e c is io n e s  s e c u e n c ia le s .
ABSTRACT
The o b je c t iv e  o f  th e  p re s e n t  in v e s t i g a t i o n  is  to  a n a lyze  how 
p a r e n ts '  human c a p i t a l  and o ccu pations  d e te rm in e  o c c u p a t io n a l  
success o f  sons . The d a ta  base used in  th e  e s t im a t io n s  is  the  
Encuesta de E s t r u c tu r a ,  C o n c ien c ia  y B io g r a f ía  de C lase  (ECBC- 
91) . S ince th e  o c cu p a tio n  o f  a w orker o n ly  can be observed when 
he is  w o rk in g , a b i v a r i a t e  p r o b i t  model, which a l lo w s  to  an a lyze  
p a r t i c i p a t i o n  d e c is io n s  and o c c u p a t io n a l success as two 
s e q u e n t ia l  p ro cesses , has been used f o r  the  e m p ir ic a l  work.
21 . -  INTRODUCCIÓN
"En realidad, hasta ahora ha sido tan completa la 
separación, tan violenta la línea de demarcación entre 
las diferentes clases de trabajadores, que casi 
siempre equivale a una distinción hereditaria de 
casta, reclutándose casi siempre los que han de llenar 
cada oficio entre los hijos de los que ya pertenecen 
al mismo, o a otros de la misma categoría social, o 
entre los hijos de personas que, si bien pertenecían 
a una categoría inferior, han conseguido elevarse por 
sus esfuerzos. Los profesionales superiores se nutren 
con hijos de los que ya pertenecen a la profesión o 
con jóvenes de las clases ociosas."
John S tu a r t  M i l i ,  1848
E l o b je t iv o  de e s te  t r a b a j o  es comprobar cómo la  ocupación  
y e l  c a p i t a l  humano de lo s  padres d e term in an  l a  ocupación o e l  
empleo de lo s  h i j o s 1. Para e l l o  se ha u t i l i z a d o  l a  in fo rm a c ió n  
r e f e r i d a  a lo s  hombres co n te n id a  en l a  Encuesta de E s t r u c tu r a ,  
C o n c ien c ia  y B io g r a f ía  de C lase  (ECBC-91) e lab o rad a  por e l  INE, 
l a  Comunidad de M adrid  y e l  I n s t i t u t o  de l a  M u je r .
En l a  e la b o ra c ió n  d e l modelo se t ie n e  en cuenta  e l  hecho de 
que únicamente se puede o b se rva r  l a  ocupación de un in d iv id u o  s i  
é s te  t r a b a j a .  Por t a n t o ,  se co n s id e ra  que todo t r a b a ja d o r  decide  
en p r im e r  lu g a r  s i  p a r t i c i p a r  o no en e l  mercado la b o r a l  y, una 
vez que ha e n tra d o  en e l  mercado de t r a b a j o ,  es cuando se p la n te a  
a qué ocupación a cc ed erá . En consecuencia , se ha estim ado un 
modelo p r o b i t  b i v a r i a n t e  s e c u e n c ia l  para  a n a l i z a r  conjuntam ente  
la s  d e c is io n e s  de p a r t i c ip a c i ó n  y ocupación, como dos d e c is io n e s  
c o n s e c u t iv a s .
A p lic a d o  a e s te  t ip o  de t r a b a j o s ,  estos  modelos t r a t a n  de 
e x p l ic a r  qué fa c to r e s  son im p o rta n te s  para  que un t r a b a ja d o r  se 
e n cu en tre  en una c a te g o r ía  d e term inada  en un momento dado d e l  
t iem p o . En c o n c re to ,  se ha a n a l iz a d o  en qué medida lo s
an teced en tes  f a m i l i a r e s  p o s i b i l i t a n  que lo s  h i jo s  consigan lo s  
puestos de t r a b a j o  más a l t o s  en l a  e s c a la  o c u p a c io n a l:
p r o fe s io n a le s  y d i r e c t i v o s ,  por c o n s id e ra rs e  é s ta  l a  c a te g o r ía  
o cu p ac io n a l más im p o rta n te  e in t e r e s a n t e  para  e l  a n á l i s i s .
La h ip ó te s is  c e n t r a l  de e s te  t r a b a j o  es que l a  p r o b a b i l id a d  
de que un in d iv id u o  sea p r o f e s io n a l  o d i r e c t i v o  es mayor cuando 
lo s  padres se h a l la n  o h a l la b a n  en d ich a  ocupación, es d e c i r ,  que 
e x is t e  e s p e c ia l i z a c ió n  o c u p a c io n a l en l a  f a m i l i a .  Además, e l  
empleo en que se encu en tra  un t r a b a ja d o r  tam bién se ve 
determ inado por sus c a r a c t e r í s t i c a s  p e rso n a les  y por o tra s  
c a r a c t e r í s t i c a s  f a m i l i a r e s ,  fundam entalm ente por e l  c a p i t a l  
humano acumulado por sus p r o g e n i to r e s .
Hay v a r ia s  razones que j u s t i f i c a n  es tas  h ip ó t e s is .  La
p r im e ra  es que cada ocupación r e q u ie r e  una determ inada
combinación de c u a l i f i c a c io n e s ,  a lgunas in n a ta s  y o tra s  
a d q u ir id a s ,  y en l a  posesión  de ambos t ip o s  de c u a l i f i c a c io n e s  
l a  f a m i l i a  ju eg a  un p a p e l im p o r ta n te .  Tanto  la s  c a r a c t e r í s t i c a s  
b io ló g ic a s  como la s  c u l t u r a le s  se t ra n s m ite n  de padres a h i jo s  
y son v a r ia b le s  que p o s ib lem e n te  ayuden a e x p l ic a r  l a  e le c c ió n  
o c u p a c io n a l de lo s  t r a b a ja d o r e s .  Por lo  t a n t o ,  cabe suponer que 
l a  educación y e l  t i p o  de empleo de lo s  padres a fe c ta r á n  a l a  
ocupación en que se en cu en tran  sus h i j o s .  Una segunda razón  es
que, en un mundo de in fo rm a c ió n  im p e r fe c ta ,  lo s  t ra b a ja d o re s  
p o sib lem en te  disponen de más in fo rm a c ió n  acerca  de l a  ocupación  
de sus padres que d e l r e s to  de a l t e r n a t i v a s  d is p o n ib le s  en e l  
mercado, lo  que tam bién puede c o n d ic io n a r  su e le c c ió n  de empleo. 
Además, e l  c a p i t a l  r e l a c i o n a l  de l a  f a m i l i a  f a c i l i t a r á  la
in c o rp o ra c ió n  a l  mercado la b o r a l  y e l  é x i t o  o cu p ac io n a l de sus 
miembros.
E l co n ten id o  d e l  r e s to  d e l t r a b a j o  es e l  s ig u ie n t e .  En la  
Sección 2 se p re s e n ta  un resumen de l a  l i t e r a t u r a  económica 
e x is t e n t e  sobre e le c c ió n  de l a  ocupación de lo s  in d iv id u o s ,  
comentando con más d e t a l l e  lo s  t r a b a jo s  que a n a l iz a n  la  
e s p e c ia l i z a c ió n  o c u p a c io n a l en l a  f a m i l i a .  En l a  s ig u ie n te  
sección  se expone e l  modelo t e ó r ic o  con e l  que se pre ten den  
c o n t r a s t a r  la s  h ip ó te s is  de p a r t id a .  La Sección 4 se ocupa d e l
modelo econom étrico  y d e l  a n á l i s i s  de lo s  datos  y de la s
v a r ia b le s  empleadas. En l a  Sección 5 se comentan lo s  re s u lta d o s
y, en l a  Sección 6, se exponen la s  co n c lu s ion es  más im p o rta n te s  
d e l e s tu d io .  Por ú l t im o ,  se in c lu y e  un Anexo con lo s  e s t a d ís t ic o s  
d e s c r ip t iv o s  de lo s  d i f e r e n t e s  modelos estim ados .
2 . -  UNA BREVE REVISIÓN DE LA LITERATURA
Las in v e s t ig a c io n e s  económicas sobre la s  d e c is io n e s  de
ocupación de lo s  in d iv id u o s  a n a l iz a n  lo s  fa c to r e s  que a fe c ta n  a l  
empleo que ha e le g id o  o en que se en cu entra  un s u je to  en un 
determ inado momento de su v id a .  Estos e s tu d io s  se pueden d i v i d i r  
e n :
-  modelos de e le c c ió n  o c u p a c io n a l: examinan la s  v a r ia b le s  
que in f lu y e n  en l a  e le c c ió n  por p a r te  d e l t r a b a ja d o r  de la  
ocupación en que d e s e a r ía  e n c o n tra rs e .
-  modelos de " é x i to "  o c u p a c io n a l: a n a l iz a n  lo s  fa c to r e s  que 
determ inan  l a  ocupación en l a  que rea lm en te  se en cu en tra  e l  
i n d iv id u o ..
La p r i n c i p a l  d i f e r e n c i a  e n t re  ambos enfoques e s t r ib a  en que 
lo s  modelos de " é x i to "  o e s t r u c tu r a  o cu pac io n a l co n s id eran  ta n to  
e l  lad o  de l a  o f e r t a  como e l  de l a  demanda. Por lo  t a n t o ,  son una 
e x te n s ió n  de lo s  modelos de e le c c ió n ,  que in c lu y e n  l a  d e c is ió n  
de lo s  em presarios  sobre c o n tra ta c io n e s  en cada t ip o  de 
o cu p a c ió n .
A c o n t in u a c ió n  se hace un repaso de l a  l i t e r a t u r a  e x is te n te  
sobre cada uno de es tos  t ip o s  de t r a b a jo s .
2 . 1 . -  E le c c ió n  o c u p a c io n a l
Los p r im ero s  e s tu d io s  de e le c c ió n  o c u p a c io n a l t ie n e n  su 
punto de p a r t id a  en l a  t e o r í a  d e l  c a p i t a l  humano. Según e s ta  
t e o r í a  cada perso n a , a l a  hora de e l e g i r  un determ inado empleo, 
compara b e n e f ic io s  y costes  m onetarios  y no m onetario s  asociados
a la s  d i s t i n t a s  a l t e r n a t i v a s ,  optando por a q u é l la  que le  
p ro p o rc io n a  mayores ren d im ie n to s  n e to s 2. Alguno de estos  modelos 
e s tu d ia n  l a  e le c c ió n  de una de term inada  c a n t id a d  de educación o 
e s p e c ia l id a d  e d u c a t iv a ,  en ten d iendo  que l a  educación de term ina  
l a  p o s t e r io r  e le c c ió n  o c u p a c io n a l3.
Los a u to re s  que co n s id eran  que l a  e le c c ió n  o cu p ac io n a l es 
e xc lu s ivam en te  una in v e r s ió n  suelen  suponer que e l  o b je t iv o  que 
p e rs ig u e  un in d iv id u o ,  cuando toma su e le c c ió n  de empleo, es 
m axim izar sus in g res o s  v i t a l e s .  Según e s te  supuesto , lo s  agentes  
no t ie n e n  p r e f e r e n c ia  h a c ia  c i e r t a s  ocupaciones, por lo  que 
e l ig e n  a q u é l la  que mayores in g res o s  l e  p ro p o rc io n a 4.
Por c o n s ig u ie n te ,  la s  v a r ia b le s  e x p l ic a t iv a s  que se in c lu y e n  
en e s te  t i p o  de e s tu d io s  son: c a r a c t e r í s t i c a s  p e rso n a les  que
tengan i n f l u e n c i a  sobre lo s  s a la r io s  o sobre l a  ta s a  de descuento  
d e l in d iv id u o  (años de educac ión , tamaño d e l  lu g a r  de r e s id e n c ia ,  
re g ió n ,  sexo, e t c . ) ;  l a  ta s a  de desempleo en l a  ocupación, para  
aprox im ar l a  p r o b a b i l id a d  de e n c o n tra r  empleo; y /o  s a la r io s  
i n i c i a l e s  r e l a t i v o s  y ta s a  de c re c im ie n to  s a l a r i a l  en e l  t iem po.
Más re c ie n te m e n te ,  o tro s  a u to re s  han a f irm ad o  que lo s  
agentes no só lo  buscan o b te n e r  lo s  mayores in g reso s  v i t a l e s  s ino  
que t r a t a n  de m ax im iza r  una fu n c ió n  de u t i l i d a d ,  de modo que sus 
p r e fe r e n c ia s  son tam bién  r e le v a n te s  en l a  e le c c ió n .  En e s te  caso, 
se supone que lo s  in d iv id u o s  e l ig e n  l a  ocupación a la  que q u ie re n  
acceder en e l  proceso de m ax im izac ión  de su u t i l i d a d .  Este  
supuesto im p l ic a  c o n s id e ra r  que l a  e le c c ió n  de empleo, además de
s e r  una in v e r s ió n ,  t i e n e  algunos aspectos de consumo, porque lo s  
gustos de lo s  agentes h a c ia  lo s  d i s t i n t o s  empleos tam bién a fe c ta n  
a e s ta  d e c is ió n .
Según e l  enfoque de m ax im izac ión  de u t i l i d a d ,  l a  v a lo r a c ió n  
que hacen lo s  in d iv id u o s  de cada ocupación depende de lo s  gustos  
h a c ia  la s  c a r a c t e r í s t i c a s  m o n e tar ias  y no m o n e ta r ia s  de cada 
empleo, y tam bién de fa c to r e s  de acceso ( v a r ia b le s  como sexo o 
c la s e  socioeconóm ica de l a  f a m i l i a ) . En consecuencia , la s  
v a r ia b le s  e x p l i c a t i v a s  de l a  u t i l i d a d  que in c lu y e n  e s te  t ip o  de 
e s tu d io s  son: c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  in d iv id u o  y de su en to rn o ,
s a la r io s  esperados y c a r a c t e r í s t i c a s  no p e c u n ia r ia s  de la  
ocupación.
Dentro  de lo s  modelos de e le c c ió n  o cu p ac io n a l lo s  t r a b a jo s  
de Sorensen (1989) y D o lto n  y Makepeace (1993) t r a t a n  la  
p a r t ic ip a c i ó n  y l a  e le c c ió n  de empleo como d e c is io n e s  
re la c io n a d a s .  Estos a u to re s  a f irm a n  que ambas d e c is io n e s  son 
tomadas s im u ltán eam ente  por e l  in d iv id u o  y a p l ic a n  su modelo 
e x c lu s iv am en te  a una m uestra  de m u jeres , porque co n s id eran  que 
d ich a  i n t e r r e l a c i ó n  es e s p e c ia lm e n te  r e le v a n te  en e s te  caso. Este  
es e l  enfoque po r e l  que se op ta  en e s ta  in v e s t ig a c ió n .
Por o t r o  la d o ,  lo s  t r a b a jo s  de Phelps (1977) y Robertson y 
Symons (1990) son lo s  ún icos de toda l a  l i t e r a t u r a  re v is a d a  que 
a n a l iz a n  con d e te n im ie n to  la s  in f lu e n c ia s  f a m i l i a r e s  sobre la  
e le c c ió n  de empleo. E l l o  se debe a que, g en era lm ente , e l  in t e r é s  
de lo s  econom istas que l l e v a n  a cabo e s tu d io s  sobre la s
ocupaciones de lo s  in d iv id u o s  se c e n tra  en l a  d is c r im in a c ió n  
o cu p ac io n a l por sexo o ra za  y , aunque en algunos casos se 
in c lu y e n  lo s  a n teced en tes  f a m i l i a r e s  como f a c to r e s  e x p l ic a t iv o s ,  
no se hace h in c a p ié  en e l lo s  porque no son e l  c e n tro  d e l  
a n á l i s i s 5.
Phelps (1 9 7 7 ) ,  en su l i b r o  Las Desigualdades de Salarios, 
c o n s ta ta ,  a p a r t i r  de datos de d iv e rs o s  p a ís e s ,  lo  que é l  
denomina l a  te n d e n c ia  a l  a u to r r e c lu ta m ie n to ,  es d e c i r ,  que lo s  
que acceden a una de term inada  ocupación son en su m ayoría  h i jo s  
de padres que t r a b a ja n  en esa misma c a t e g o r ía .  Más aún, e s ta  
te n d e n c ia  se p re s e n ta  sobre todo en la s  c a te g o r ía s  ocupac iona les  
s u p e r io re s  en té rm in o s  de. s a la r io s .
Por o t r a  p a r t e ,  Robertson y Symons (1990) no hacen 
simplemente un a n á l i s i s  d e s c r ip t iv o  como e l  de P he lps , s ino  que 
e la b o ra n  un modelo de e le c c ió n  de ocupación y lo  estim an  
eco n o m étr icam en te . Estos a u to re s  suponen que lo s  t ra b a ja d o re s  
optan por a q u e l la  ocupación que le s  p ro p o rc io n a  l a  máxima 
u t i l i d a d .  Asimismo, l a  u t i l i d a d  de cada empleo es fu n c ió n  de lo s  
gustos p e rs o n a le s  y de lo s  s a la r io s  v i t a l e s  esperados en cada 
ocupación. Además, co n s id eran  que lo s  gustos son fu n c ió n  de la  
ocupación d e l  p a d re . A l ig u a l  que en e l  caso a n t e r i o r ,  sus 
re s u lta d o s  co n firm an  que lo s  h i jo s  suelen  permanecer en e l  mismo 
grupo o c u p a c io n a l que sus p a d re s . En c o n c re to ,  es to  o c u rre  en e l  
47,8% de lo s  casos en l a  m uestra  con que t r a b a ja n .  A e s te  hecho 
lo  denominan h i s t é r e s i s  d in ám ica , s iendo e s ta  te n d e n c ia  más 
pronunciada en l a  c a te g o r ía  de p r o fe s io n a le s .
Por ú l t im o ,  es n e c e s a r io  comentar que, a l a  hora de e s t im a r  
e l  modelo em p ír icam en te , lo s  e s tu d io s  de e le c c ió n  o cu p ac io n a l  
t ie n e n  una d i f i c u l t a d  im p o r ta n te ,  y es que con f re c u e n c ia  no se 
dispone de in fo rm a c ió n  acerca  de la s  ocupaciones en que desean 
t r a b a j a r  la s  perso nas . Por eso se su e len  u t i l i z a r  datos sobre lo s  
empleos en que se e n cu en tran .
Un problema a d ic io n a l  es l a  m edic ión  de l a  v a r ia b le  
s a l a r i o s .  S ig u ien d o  l a  t e o r í a  d e l  c a p i t a l  humano, d e b e r ía n  
c o n s id e ra rs e  lo s  s a la r io s  v i t a l e s :  ceteris paribus, e l  in d iv id u o  
siempre e l i g e  en p r im e r  lu g a r  e l  empleo en que ob tendrá  unos 
mayores in g re s o s  a lo  la r g o  de su v id a .  Pero l a  d i f i c u l t a d  de su 
e s t im a c ió n  e m p ír ic a  hace que a menudo se emplee una v a r ia b le  
proxy o, s im p lem ente, lo s  s a la r io s  c o r r ie n t e s .
2 . 2 . -  É x i to  o c u p a c io n a l
Como ya se ha comentado a l  comienzo de e s ta  s ec c ió n , lo s  
t r a b a jo s  de é x i t o  o c u p a c io n a l a f irm a n  que e l  empleo de un 
t r a b a ja d o r  no es só lo  f r u t o  de su e le c c ió n ,  s in o  que también  
depende de la s  d e c is io n e s  de lo s  e m p resar io s .
Algunos a u to re s  no hacen una sep a rac ió n  e x p l í c i t a  de cada 
lad o  d e l  mercado, s in o  que estim an un modelo en forma re d u c id a 6. 
En e s te  caso no se puede conocer en qué medida l a  in f l u e n c i a  de 
la s  v a r ia b le s  in d e p e n d ie n te s  sobre e l  empleo en que se encu entra  
una persona se debe a razones de o f e r t a  y /o  de demanda.
En cambio, o tro s  econom istas hacen un a n á l i s i s  separado de 
la s  d e c is io n e s  de t r a b a ja d o r e s  y em p resar io s , d is t in g u ié n d o s e  dos 
enfoques, que d i f i e r e n  en e l  t r a ta m ie n to  de l a  o f e r t a  y de la  
demanda. Freeman (1975) y o tro s  a u to re s  suponen m axim izac ión  de 
in g reso s  por e l  lad o  de l a  o f e r t a ,  y emplean una fu n c ió n  de 
demanda• c o n v e n c io n a l7.
Por o t r o  la d o ,  G i l í  (1989) y D a tta  Gupta (1993 y 1994) 
e la b o ra n  un modelo que p a r te  de l a  h ip ó te s is  de m ax im izac ión  de 
u t i l i d a d  por p a r te  de lo s  t r a b a ja d o r e s .  Asimismo, en e l  a n á l i s i s  
d e l comportam iento de lo s  e m p resar io s , a p l ic a n  un modelo de 
búsqueda según e l  c u a l e l  empleador c o n t r a ta r á  a l  p r im e r  
s o l i c i t a n t e  de empleo cuya p r o d u c t iv id a d  estim ada supere un 
c i e r t o  n i v e l  mínimo e x ig id o  para  cada ocupación.
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3 . -  PLANTEAMIENTO DEL MODELO
Una vez re v is a d a  l a  l i t e r a t u r a  sobre a n á l i s i s  o cup ac io na l  
e s t á t i c o ,  en e s ta  secc ió n  se expone e l  modelo que s e r v i r á  de base 
para  l a  c o n t r a s ta c ió n  e m p ír ic a  de l a  h ip ó te s is  p la n te a d a ,  es 
d e c i r ,  l a  p o s ib le  i n f l u e n c i a  de la s  c a r a c t e r í s t i c a s  f a m i l i a r e s  
sobre l a  ocupación en que se encu entran  lo s  in d iv id u o s .
Como ya queda d ich o  en l a  in t ro d u c c ió n ,  en l a  e s p e c i f ic a c ió n
d e l modelo se supone que lo s  in d iv id u o s  p r im e ro  dec iden  s i  
p a r t i c i p a r  o no en e l  mercado la b o r a l  y, só lo  a q u e l lo s  que han 
d e c id id o  acceder a l  mercado, toman sus d e c is io n e s  re s p e c to  a la
ocupación en que desean o f r e c e r  su t r a b a j o .
Este  modelo se encu en tra  en l a  l í n e a  de lo s  de Sorensen  
(1989) y D o lto n  y Makepeace (1 9 9 3 ) ,  pero  con l a  sa lved ad  de que,
m ie n tra s  d ichos a u to re s  suponen que la s  d e c is io n e s  de
p a r t i c ip a c i ó n  y e le c c ió n  de empleo son s im u ltá n e a s , aqu í se p a r te  
de l a  h ip ó te s is  de que d ichas  d e c is io n e s  t ie n e n  un c a r á c te r  
s e c u e n c ia l ,  fundam entalm ente porque lo s  in d iv id u o s  no suelen  
em plearse d ire c ta m e n te  como d i r e c t iv o s  o p r o fe s io n a le s  s u p e r io re s  
s ino  que, una vez a d q u ir id a  c i e r t a  e x p e r ie n c ia  l a b o r a l ,  la s  
empresas lo s  asc ienden a d ich a  ocupación, s iendo lo s  fa c to r e s  de 
demanda im p o rta n te s  p ara  o b se rva r  t r a b a ja d o r e s  en lo s  puestos más 
a l t o s  de l a  e s c a la  o c u p a c io n a l.
Por t a n t o ,  se e la b o ra  un modelo de " é x i t o " ,  ya que se 
c o n s id e ra  que e l  empleo de un in d iv id u o  es f r u t o  de su e le c c ió n  
y de l a  d e l  e m p re s a r io . La e s p e c i f ic a c ió n  de l a  d e c is ió n  de 
ocupación s igue  e l  p la n te a m ie n to  de G i l í  (1989) y D a tta  Gupta 
(1993 y 1994) .
Los empleos se han c la s i f i c a d o  en dos c a te g o r ía s  
o c u p ac io n a les  mutuamente e x c lu y e n te s :  p r o fe s io n a le s  s u p e r io re s  
o d i r e c t iv o s  y e l  r e s to  de ocupaciones. Se supone que e l  o b je t iv o  
d e l in d iv id u o ,  cuando toma su d e c is ió n  de p a r t i c i p a r  y de
o í  o r r i  A n  H a  o m n l p n  o  q m a v i i n i  7 a r  <311 n +• i  1 i H 3 r) TTq-t-a q o  r o n r p c o n f s
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d e l modelo se supone que lo s  in d iv id u o s  p r im e ro  deciden s i  
p a r t i c i p a r  o no en e l  mercado la b o r a l  y, só lo  a q u e l lo s  que han 
d e c id id o  acced er a l  mercado, toman sus d e c is io n e s  re s p e c to  a la
ocupación en que desean o f r e c e r  su t r a b a j o .
E ste  modelo se en cu en tra  en l a  l í n e a  de lo s  de Sorensen  
(1989) y D o lto n  y Makepeace (1 9 9 3 ) ,  pero con l a  sa lved ad  de que,
m ie n tra s  d ichos a u to re s  suponen que la s  d e c is io n e s  de
p a r t i c ip a c i ó n  y e le c c ió n  de empleo son s im u ltá n e a s , aqu í se p a r te  
de l a  h ip ó te s is  de que d ichas  d e c is io n e s  t ie n e n  un c a r á c te r  
s e c u e n c ia l ,  fundam entalm ente porque lo s  in d iv id u o s  no sue len  
em plearse d ire c ta m e n te  como d i r e c t iv o s  o p r o fe s io n a le s  s u p e r io re s  
s in o  que, una vez a d q u ir id a  c i e r t a  e x p e r ie n c ia  l a b o r a l ,  la s  
empresas lo s  asc ienden  a d ich a  ocupación, s iendo lo s  fa c to r e s  de 
demanda im p o rta n te s  p ara  o b se rva r  t r a b a ja d o r e s  en lo s  puestos más 
a l t o s  de l a  e s c a la  o c u p a c io n a l.
Por t a n t o ,  se e la b o ra  un modelo de " é x i t o " ,  ya que se 
co n s id e ra  que e l  empleo de un in d iv id u o  es f r u t o  de su e le c c ió n  
y de l a  d e l  e m p re s a r io . La e s p e c i f ic a c ió n  de l a  d e c is ió n  de 
ocupación s igue  e l  p la n te a m ie n to  de G i l í  (1989) y D a tta  Gupta 
(1993 y 1 9 9 4 ) .
Los empleos se han c l a s i f i c a d o  en dos c a te g o r ía s  
o c u p ac io n a les  mutuamente e x c lu y e n te s : p r o fe s io n a le s  s u p e r io re s  
o d i r e c t iv o s  y e l  r e s to  de ocupaciones. Se supone que e l  o b je t iv o  
d e l  in d iv id u o ,  cuando toma su d e c is ió n  de p a r t i c i p a r  y de 
e le c c ió n  de empleo, es m ax im iza r su u t i l i d a d .  É sta  se re p re s e n ta
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m e d i a n t e  la función:
üi = f(Wi,XilS) [1]
donde e l  s u b ín d ic e  i  re p re s e n ta  a l  in d iv id u o ,  es su s a l a r io ,  
Xi es un v e c to r  de c a r a c t e r í s t i c a s  p e rso n a les  y f a m i l i a r e s  en e l  
que es tá n  in c lu id a s  l a  ocupación y años de educación de lo s  
padres y S re p re s e n ta  l a  s i tu a c ió n  la b o r a l  d e l  in d iv id u o  (quien  
puede no t r a b a j a r ,  s e r  p r o f e s io n a l  o d i r e c t i v o ,  o e n c o n tra rs e  en 
c u a lq u ie r  o t r o  t i p o  de e m p le o ) .
Puede o b servarse  que e x is t e  una doble  r e la c ió n  e n tre  
u t i l i d a d  y s a la r io s :  l a  ocupación y e l  s a l a r i o  que e l  in d iv id u o  
espera  r e c i b i r  d e term in an  l a  u t i l i d a d  y, a su vez , e l  s a la r io  
depende de l a  ocupación en que se en cu en tra  e l  s u je t o .  Por lo  
ta n to  se e s p e c i f ic a  un modelo de ecúaciones s im u ltá n e a s .
En d e f i n i t i v a ,  e l  modelo consta  de la s  s ig u ie n te s  
ecu ac io n es , que d e f in e n  l a  e le c c ió n  de empleo de un in d iv id u o :
De acuerdo a e s ta  e s p e c i f ic a c ió n ,  la  e le c c ió n  de ocupación  
v a r ía  e n t r e  d i s t i n t o s  agentes por d i f e r e n c ia s  en lo s  g u stos , que 
e s tá n  determ inados  por la s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  in d iv id u o  y de su 
e n to rn o , por d i f e r e n c i a s  en la s  c a r a c t e r í s t i c a s  f a m i l i a r e s ,  y por  
d i f e r e n c i a s  en lo s  in g re s o s  que esperan o b te n e r  en cada empleo.
Si=S(Wí,Xi) [2]
[3]
En cuanto a l a  d e c is ió n  de lo s  em p resar io s , se supone que 
éstos  no disponen de in fo rm a c ió n  p e r f e c t a  acerca  de la s  
c a r a c t e r í s t i c a s  p ro d u c t iv a s  de lo s  t r a b a ja d o r e s ,  aunque s í  
conocen l a  d i s t r ib u c i ó n  de p r o b a b i l id a d  de l a  p r o d u c t iv id a d .  Para  
c u b r i r  una de term inada  vacan te  r e a l i z a r á n  un proceso de búsqueda. 
Cuanto más tiem po dediquen a l a  búsqueda, más p ro b ab le  será  que 
encu entren  a in d iv id u o s  más p ro d u c t iv o s ,  pero in c u r r e n  también  
en mayores c o s te s .  E l  em presario  debe d e c i d i r  cuándo d e te n e r  la  
búsqueda y a c e p ta r  a un t r a b a ja d o r  y cuándo a s c e n d e r lo .  Se puede 
d em o strar que l a  r e g la  óptim a c o n s is te  en re c h a z a r  a todos lo s  
t r a b a ja d o r e s  cuya p r o d u c t iv id a d  es tim ad a , p¿, sea i n f e r i o r  a un 
n i v e l  c r í t i c o  mínimo denominado umbral de productividad o 
productividad de reserva, m (S ),  que será  fu n c ió n  de l a  ocupación. 
Para e s te  n i v e l  de p r o d u c t iv id a d  se ig u a la n  e l  coste  m a rg in a l de 
m u es trea r  un t r a b a ja d o r  a d ic io n a l  y e l  re n d im ie n to  m a rg in a l  
e s p e ra d o .
Como lo s  em presarios  no conocen con seg u rid ad  la  
p r o d u c t iv id a d  de lo s  s o l i c i t a n t e s ,  t r a t a r á n  de e s t im a r la  usando 
l a  in fo rm a c ió n  d is p o n ib le  sobre la s  c a r a c t e r í s t i c a s  de lo s  
in d iv id u o s  que tengan conexión con e l l a ,  de acuerdo a la  
s ig u ie n te  r e la c ió n :
i ’ r -P ÍZ i)  [4]
donde Z± es un v e c to r  de v a r ia b le s  que e l  em presario  puede 
o b se rva r  y que es tá n  c o r re la c io n a d a s  con l a  p r o d u c t iv id a d ,  como 
por e jem plo  l a  e x p e r ie n c ia  p r e v ia  en l a  ocupación, educación ,  
e t c .
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En c o n c lu s ió n , l a  norma de d e c is ió n  p ara  e l  em presario  es 
l a  s ig u ie n te :
S i Pi ¿ m (s ) ,  e l  em presario  acep ta  a l  t r a b a ja d o r  i  para  la  
ocupación S.
S i pt < m (s ) ,  e l  em presario  rechaza  a l  t r a b a ja d o r  i  para  la  
ocupación S.
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4 . -  EL MODELO ECONOMÉTRICO Y LOS DATOS
Para p a sa r  a l a  e s t im a c ió n  e m p ír ic a  de e s te  modelo hay que 
te n e r  en cuenta  dos c u e s t io n e s .  La p r im e ra  es que a q u í se estim a  
un modelo de " é x i t o "  o c u p a c io n a l en forma re d u c id a ,  es d e c i r ,  s in  
s ep a ra r  la s  d e c is io n e s  de t r a b a ja d o r e s  y em p re sa r io s . La razón  
fundam ental que ha l le v a d o  a o p ta r  por e s ta  a l t e r n a t i v a  es que 
lo s  datos d is p o n ib le s  no p e rm ite n  conocer l a  ocupación deseada 
por e l  in d iv id u o 8.
La segunda c a r a c t e r í s t i c a  d e l modelo e m p ír ic o  es que en e l  
t r a b a jo  se p a r te  d e l  supuesto de que la s  d e c is io n e s  de 
p a r t ic ip a c i ó n  y de e le c c ió n  de empleo es tá n  re la c io n a d a s  y, 
además, son dos d e c is io n e s  que t ie n e n  un c a r á c t e r  s e c u e n c ia l ,  en 
e l  s e n t id o  de que p r im e ro  e l  s u je to  toma l a  d e c is ió n  de 
p a r t i c i p a r  en e l  mercado la b o r a l  y, en caso de que opte por  
t r a b a j a r ,  es cuando se p la n te a  a qué ocupación q u ie re  acced er.
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Por consiguiente, el m o d e l o  a e s t i m a r  es el siguiente:
I * i = a 1 ¡Vj + pi  Xi + e i i
[ 5 ]
[6]
l n ( ^ i s ) = ó U i  + Hsi V S = 1 , 2 [7]
donde eiu  e i2 y Uis son té rm in o s  de e r r o r  a le a t o r i o s .
La ecuac ión  [5 ] m uestra l a  d e c is ió n  de p a r t i c ip a c i ó n  y la  
[6] recoge la s  d e c is io n e s  de ocupación . Más concretam ente , I * il 
toma v a lo re s  p o s i t iv o s  cuando e l  in d iv id u o  i  t r a b a ja  y n e g a tiv o s  
en o t r o  caso, e I * i2 es un ín d ic e  que toma un v a lo r  p o s i t i v o  
cuando e l  in d iv id u o  e l i g e  s e r  p r o f e s io n a l  o d i r e c t i v o  y es 
c o n tra ta d o  p ara  d ich a  ocupación, y n e g a t iv o  en e l  r e s to  de casos. 
Se supone que d icho  ín d ic e  es una fu n c ió n  l i n e a l  d e l  s a l a r io  y 
de lo s  f a c to r e s  que a fe c ta n  a l a  e le c c ió n  d e l  in d iv id u o  (X) y a 
l a  d e c is ió n  d e l  em p resario  (Z) . F in a lm e n te  se encu entran  la s  
ecuaciones s a l a r i a l e s ,  una estim ada p ara  l a  c a te g o r ía  de 
p r o fe s io n a le s  y d i r e c t i v o s ,  y o t r a  para  e l  r e s to  de ocupaciones.
E l modelo se es tim a  en dos e ta p a s . En p r im e r  lu g a r  se 
estim an la s  ecuac iones  s a l a r i a l e s .  A p a r t i r  de es ta s  ecuaciones  
se pueden o b te n e r  p re d ic c io n e s  sobre e l  s a l a r i o  esperado de lo s  
in d iv id u o s  que no t r a b a ja n  y /o  que no se encu entran  en la  
ocupación a n a l iz a d a .  En segundo lu g a r ,  se estim an la s  ecuaciones  
[5] y [6] m ed ian te  un modelo p r o b i t  b i v a r ia n t e  s e c u e n c ia l
incorp o ran d o  como v a r ia b le s  e x p l ic a t iv a s  la s  p re d ic c io n e s  
s a l a r i a l e s  estim adas p re v ia m e n te .  ■
E l p r o b i t  b i v a r ia n t e  s e c u e n c ia l  se u t i l i z a  cuando e x is te n  
dos v a r ia b le s  dep en d ien tes  c u a l i t a t i v a s  in t e r r e la c io n a d a s  y una 
de e l l a s  só lo  se observa para  c i e r t o  v a lo r  de l a  o t r a .  En e s te  
caso la s  dos v a r ia b le s  dep en d ien tes  son p a r t i c ip a c i ó n  y 
ocupación, y únicam ente se observa l a  ocupación d e l  in d iv id u o  
cuando ha d e c id id o  t r a b a j a r  en e l  mercado, de modo que [6] se 
d e f in e  só lo  p a ra  e l  subconjunto  de ob servac iones  en que I * u > 
0.
Respecto a lo s  datos empleados, en e s ta  in v e s t ig a c ió n  se 
u t i l i z a  l a  Encuesta de E s t r u c tu r a ,  C o n c ien c ia  y B io g r a f ía  de 
Clase (ECBC), e la b o ra d a  conjuntam ente  por e l  INE, e l  I n s t i t u t o  
de l a  M u je r  y l a  Comunidad de M ad rid , y r e a l i z a d a  en España e n tre  
d ic ie m b re  de 1990 y marzo de 1991 a una m uestra  de 6 .632  
in d iv id u o s  o b te n id a  a p a r t i r  d e l  Censo E l e c t o r a l 9. Esta  encuesta  
p e rm ite  conocer c a r a c t e r í s t i c a s  p e rso n a les  d e l  encuestado y d e l  
cónyuge, de lo s  padres de ambos y de o tro s  miembros de la  
f a m i l i a .  En c o n c re to ,  acerca  d e l  encuestado se dispone de 
in fo rm a c ió n  sobre edad, sexo, estado  c i v i l ,  educac ión , y su 
s i tu a c ió n  l a b o r a l  en d i f e r e n t e s  momentos de l a  v id a .
Debido a la s  d i f e r e n c i a s  e x is te n te s  en e l  comportam iento  
l a b o r a l  de hombres y m u je res , se ha d e c id id o  u t i l i z a r  para  
e s t im a r  e l  modelo l a  submuestra de varones de l a  ECBC-91, 
compuesta por 3313 in d iv id u o s .  Esta  m uestra  in c lu y e  a todos
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a q u e l lo s  hombres para  lo s  que se dispone de toda in fo rm a c ió n  
n e c e s a r ia .
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5 . -  RESULTADOS EMPÍRICOS
E l modelo f in a lm e n te  estim ado e s tá  c o n s t i t u id o  por c inco  
ecuac iones: t r e s  ecuaciones de in g re s o s , una ecuación de
p a r t i c ip a c i ó n  y una ecuac ión  que examina lo s  d e te rm in a n te s  d e l  
é x i t o  o c u p a c io n a l.
De la s  t r e s  ecuaciones s a l a r i a l e s ,  una se estim a para  e l  
t o t a l  de lo s  ocupados, o t r a  para  lo s  p r o fe s io n a le s  s u p e r io re s  o 
d i r e c t i v o s ,  y l a  t e r c e r a  para  e l  r e s to  de c a te g o r ía s  
o c u p a c io n a le s . La p r im e ra  de d ichas  ecuaciones p e r m i t i r á  p r e d e c ir  
e l  s a l a r io  medio que un in d iv id u o  espera o b te n e r  en e l  mercado, 
que es uno de lo s  f a c to r e s  más im p o rta n te s  en l a  d e c is ió n  de 
p a r t i c i p a c i ó n .  Además, dado que l a  d i f e r e n c i a  s a l a r i a l  e n tre  lo s  
p r o fe s io n a le s  y e l  r e s to  de t r a b a ja d o r e s  es una v a r ia b le  
fundam ental p a ra  e x p l i c a r  l a  e le c c ió n  de e s ta  ocupación, se 
n e c e s i ta  e s t im a r  una ecuac ión  s a l a r i a l  para  cada uno de estos  dos 
grupos y, a p a r t i r  de e l l a s ,  c a lc u la r  ese d i f e r e n c i a l  de 
s a l a r i o s .  Todas e s ta s  ecuaciones se e s t im a ro n  en forma 
s e m ilo g a r í tm ic a ,  s ien do  la s  v a r ia b le s  in d e p e n d ie n te s  e l  n i v e l  de 
e s tu d io s ,  e l  s e c to r ,  l a  a n tig ü ed a d  en l a  empresa y l a  e x p e r ie n c ia  
p o t e n c ia l10.
En cuanto a l a  ecuación  de p a r t i c ip a c i ó n  (Ecuación [ 5 ] ) ,  se 
han estim ado t r e s  e s p e c i f ic a c io n e s  a l t e r n a t i v a s  por m otivos que 
se e x p l ic a r á n  p o s te r io rm e n te .  La v a r ia b le  d ep en d ien te  de e s ta  
ecuación toma e l  v a lo r  1 s i  e l  in d iv id u o  se e n cu en tra  t ra b a ja n d o  
y 0 en o t r o  caso. En r e la c ió n  a la s  v a r ia b le s  e x p l i c a t i v a s ,  
s ig u ien d o  l a  t e o r í a  n e o c lá s ic a ,  se co n s id e ra  que l a  d e c is ió n  de 
t r a b a j a r  se basa en una comparación e n t re  e l  s a l a r i o  de mercado 
y e l  s a l a r i o  de re s e r v a .  Por e l l o  se han in c lu id o  como v a r ia b le s  
in d e p e n d ie n te s  e l  s a l a r i o  esperado y a q u e l lo s  fa c to r e s  que 
determ inan ' e l  s a l a r i o  de re s e rv a ,  que son lo s  s ig u ie n te s :  la  
re n ta  no s a l a r i a l ,  que aq u í se aproxima por lo s  in g reso s  d e l  
cónyuge, l a  edad y su cuadrado, e l  n i v e l  de e s tu d io s ,  e l  estado  
c i v i l ,  e l  tiem po que e l  cónyuge d ed ica  a la s  ta re a s  dom ésticas,  
lo s  años de educación de lo s  padres y e l  número de t ra b a ja d o re s  
d e l hogar.
Por ú l t im o ,  l a  Ecuación [6 ] (ecuación  de é x i t o  ocu p ac io n a l)  
t i e n e  una v a r i a b l e  d ep en d ien te  b i n a r i a  que toma e l  v a lo r  1 s i  e l  
in d iv id u o  es p r o f e s io n a l  s u p e r io r  o d i r e c t i v o .  En e s ta  c a te g o r ía  
se in c lu y e n  t r a b a ja d o r e s  no manuales que t ie n e n  puestos de 
d ir e c c ió n  y s u p e rv is ió n  d e n tro  de l a  empresa, p r o fe s io n a le s  y 
té c n ic o s  s u p e r io r e s .  Las v a r ia b le s  e x p l ic a t iv a s  d e l  " é x i to "  
o c u p a c io n a l se pueden c l a s i f i c a r  en t r e s  grupos: an teceden tes  
f a m i l i a r e s  ( lo s  años de e s tu d io  y l a  ocupación d e l  padre y de l a  
m a d re ) , c a r a c t e r í s t i c a s  de l a  ocupación ( l a  d i f e r e n c i a  s a l a r i a l  
estim ada e n t r e  e s ta  ocupación y e l  r e s to  de e m p leo s ), y 
c a r a c t e r í s t i c a s  p e rs o n a le s  ( la  edad y su cuadrado, e l  n i v e l  de 
e s tu d io s  y e l  estado  c i v i l ) . Además, se in c lu y e  lo s  in g reso s  de
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l a  p a r e ja  como p o s ib le  v ía  de c o n tr a s te  de l a  h ip ó te s is  d e l  
em parejam iento  s e le c t iv o  p ro p u es ta  por Becker (1 9 8 1 ) .
La in t ro d u c c ió n  de lo s  a n teced en tes  f a m i l i a r e s  y de l a  
d i f e r e n c i a  s a l a r i a l  estim ada se e x p l ic a  por razones de o f e r t a .  
Más co n cre tam en te , se espera que padres más educados, o s itu a d o s  
en la s  c a te g o r ía s  o cu p ac io n a les  s u p e r io re s  fa v o re zc a n  e l  é x i t o  
o cu p ac io n a l de sus h i j o s ,  debido a l  mayor c a p i t a l  r e l a c i o n a l  que 
estos  e s tu d io s  y , fundam entalm ente, es ta s  ocupaciones suponen. 
Además, no hay que o l v id a r  l a  im p o r ta n c ia  que t i e n e  l a  f a m i l i a  
en l a  t ra n s m is ió n  de a p t i tu d e s  y c u a l i f i c a c i o n e s ,  y la  
in fo rm a c ió n  más com pleta que t ie n e  e l  h i j o  sobre e l  em pleo en que 
se encu entran  sus a n te c e s o re s . Por o t r a  p a r t e ,  todo in d iv id u o ,  
en su e le c c ió n  de empleo, t i e n e  en cuenta  la s  c a r a c t e r í s t i c a s  de 
é s te ,  y e l  s a l a r i o  es una de la s  más im p o r ta n te s .  Cuanto mayor 
sea l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  e l  s a l a r i o  que e l  s u je to  espera  r e c i b i r  
como p r o f e s io n a l  s u p e r io r  y e l  que o b te n d r ía  como media en e l  
r e s to  de ocupaciones, más p ro b ab le  es que opte por d icho  empleo. 
F in a lm e n te ,  la s  c a r a c t e r í s t i c a s  p e rs o n a le s  p o s ib lem en te  a fe c te n  
t a n to  a la s  p r e f e r e n c ia s  d e l  in d iv id u o  como a l a  e s t im a c ió n  que 
hace e l  em p resar io  de l a  p r o d u c t iv id a d  d e l  t r a b a ja d o r .
La media y l a  d e s v ia c ió n  t í p i c a  de la s  v a r ia b le s  u t i l i z a d a s  
en la s  d i f e r e n t e s  e s t im a c io n e s  se en cu en tran  reco g id as  en la s  
T ab las  3 y 4 d e l  Anexo. Dado e l  a l t o  número de in d iv id u o s  que no 
c o n te s ta n  a la s  p re g u n ta s  sobre e l  s a l a r i o ,  se pueden a p r e c ia r  
d i f e r e n c i a s  im p o r ta n te s  en e l  número de ob servac iones  para  la s  
m uestras d e l  modelo p r o b i t  y de la s  ecuaciones s a l a r i a l e s .  Con
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re s p e c to  a e s ta s  ú l t im a s ,  cabe d e s ta c a r  que, aunque e x is te n  
d i f e r e n c ia s  im p o rta n te s  en e l  n i v e l  de e s tu d io s ,  ta n to  la  
e x p e r ie n c ia  p o te n c ia l  como la  a n tig ü ed a d  en l a  empresa no 
d i f i e r e n  s ig n i f ic a t iv a m e n t e  e n t r e  ocupaciones. Asimismo, puede 
o b servarse  que más d e l 75% de lo s  p r o fe s io n a le s  s u p e r io re s  están  
ocupados en e l  s e c to r  s e r v ic i o s ,  m ie n tra s  que e s te  p o rc e n ta je  cae 
a l  54% p ara  e l  r e s to  de c a te g o r ía s .
A p a r t i r  de l a  m uestra u t i l i z a d a  para  e s t im a r  e l  modelo 
p r o b i t  b i v a r i a n t e  se c o n s ta ta  e l  a l t o  grado de c u a l i f i c a c i ó n  de 
lo s  d i r e c t i v o s ,  que t ie n e n  e s tu d io s  s u p e r io re s  en un 62% de lo s  
casos, f r e n t e  a l  21% de l ic e n c ia d o s  y postgraduados d e l  t o t a l  de 
t r a b a ja d o r e s  (y a l  10,7% d e l  r e s to  de ocupaciones en l a  muestra  
de la s  ecuaciones s a l a r i a l e s ) . En cuanto a l  c a p i t a l  humano de l a  
f a m i l i a ,  puede o b servarse  que lo s  e s tu d io s  d e l  padre o de la  
madre son s u p e r io re s  cuanto más a l t a  es l a  ocupación de lo s  
h i j o s ,  aunque e s ta s  d i f e r e n c i a s  son más im p o rta n te s  para  lo s  
p a d re s . P o s ib lem e n te , e s to  se deba a que la s  madres de l a  muestra  
es tán  en su mayor p a r te  desocupadas, ya que parece  ló g ic o  que sea 
l a  com binación de e s tu d io s  y ocupación lo  que d e te rm in a  e l  
c a p i t a l  r e l a c i o n a l  de l a  f a m i l i a .  De hecho, e l  p o rc e n ta je  de 
padres en ocupaciones no m anuales, esp e c ia lm e n te  cuanto más a l t a  
es l a  c u a l i f i c a c i ó n  r e q u e r id a ,  es mayor para  lo s  p r o fe s io n a le s  
s u p e r io re s  (59,27% f r e n t e  a l  36,62% d e l  t o t a l  de ocupados). Por 
c o n tra ,  se puede d e s ta c a r  e l  b a jo  p o rc e n ta je  de madres que se 
e n cu en tran  en la s  c a te g o r ía s  de d i r e c t iv o s  y p r o f e s io n a le s ,  sea 
c u a l sea l a  s i t u a c ió n  l a b o r a l  de lo s  h i j o s .  Esto se debe a que 
la s  madres de l a  m uestra  forman p a r te  de generac ion es  más v i e j a s ,
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en la s  que se dan ta s a s  de p a r t i c ip a c i ó n  l a b o r a l  de la s  m ujeres  
mucho más b a ja s  que la s  e x is te n te s  en la s  gen erac io n es  que se 
es tán  in co rp o ran d o  a l  mercado de t r a b a jo  en l a  a c tu a l id a d ,  además 
de menores e s tu d io s  medios.
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E l r e s to  de e s ta  secc ión  se d ed ica  a comentar lo s  
p r in c i p a l e s  re s u l ta d o s  o b te n id o s . Las T ab las  1 y 2 m uestran ,  
re s p e c t iv a m e n te ,  la s  e s t im a c io n es  de la s  ecuaciones s a l a r i a l e s  
y d e l  p r o b i t  b i v a r i a n t e .  En d ichas  t a b la s  aparece e l  v a lo r  de los  
c o e f ic ie n t e s  estim ados y d e l  e s t a d ís t ic o  t  de S tu d e n t.
Como se ha in d ic a d o  con a n t e r i o r id a d ,  en una p r im e ra  e tapa  
se e s tim a ro n  la s  ecuaciones s a l a r i a l e s ,  cuyos re s u l ta d o s  aparecen  
en l a  T a b la  1.
T a b la  1
Ecuaciones s a l a r í a l e s  estim adas
VARIABLES INDEPENDIENTES
V a r i a b l e  Dependiente:  
s a l a r i o
logar i tmo-  n a t u r a l  de l  





















EXPER IENCIA POTENCIAL CUADRADO











- 0 ,0003  
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- 4 , 310  
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N 1749 1428 321
R2 0,32497 0,27824 0,20552
R2 A ju s t ad o 0,32070 0,27264 0,17724
F 76, 02 49, 63 7, 27
Las v a r ia b le s  e x p l ic a t iv a s  in c lu id a s  han r e s u l ta d o ,  en 
g e n e ra l ,  s i g n i f i c a t i v a s  y con e l  s igno  esperado . En todos lo s  
casos se observa que un mayor n i v e l  de e s tu d io s  increm enta  e l  
s a l a r i o  que r e c ib e  e l  in d iv id u o .  Asimismo, se ha co n s ta tad o  la  
e x is t e n c ia  de una r e la c ió n  p a r a b ó l ic a  e n t re  e l  lo g a r i tm o  n a tu r a l  
d e l s a l a r i o  por hora y l a  e x p e r ie n c ia  p o te n c ia l  y l a  an tig ü ed ad  
en l a  empresa. Los c o e f ic ie n t e s  de lo s  s e c to re s  p ro d u c tiv o s  
in d ic a n  que l a  ta s a  s a l a r i a l  es mayor cuando e l  s u je to  se 
en cu en tra  en e l  s e c to r  i n d u s t r i a l ,  t e r c i a r i o  o de l a  c o n s tru c c ió n ,  
que cuando t r a b a j a  en l a  c a te g o r ía  de r e f e r e n c i a ,  que es e l  s e c to r  
a g r í c o l a .
Unicamente queda por r e s a l t a r  que, en e l  caso de lo s  
d i r e c t iv o s  y p r o fe s io n a le s  s u p e r io re s ,  lo s  e s tu d io s  medios no 
parecen m o d i f ic a r  s ig n i f ic a t iv a m e n t e  e l  s a l a r i o  re s p e c to  a la  
c a te g o r ía  de r e f e r e n c i a ,  que son la s  escasas personas que, con 
e s tu d io s  p r im a r io s  o i n f e r i o r e s ,  l le g a n  a esa ocupación . Para e s ta  
c a te g o r ía  o c u p a c io n a l,  lo s  e s tu d io s  fo rm a les  re q u e rid o s  son 
normalmente lo s  de l i c e n c i a t u r a  o p o s tg ra d o , que suponen además 
una prim a s a l a r i a l .  S in  embargo, en a q u e l lo s  casos en que personas  
con n iv e le s  de e s tu d io s  i n f e r i o r e s  son ascendidos por la s  empresas 
a la s  c a te g o r ía s  más a l t a s  no parece  que se den d i f e r e n c ia s  
s a l a r i a l e s  s i g n i f i c a t i v a s .  La e x p e r ie n c ia  p o te n c ia l  tampoco a fe c ta  
a l a  ta s a  s a l a r i a l ,  l o  que q u izás  sea debido a l  escaso número de 
ob servac iones  de d ic h a  e cu ac ió n .
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La T a b la  2 m uestra  t r e s  es t im a c io n es  d i s t i n t a s  d e l  p r o b i t
Las v a r ia b le s  e x p l ic a t iv a s  in c lu id a s  han r e s u l ta d o ,  en 
g e n e ra l ,  s i g n i f i c a t i v a s  y con e l  s igno esperado . En todos lo s  
casos se observa que un mayor n i v e l  de e s tu d io s  in crem en ta  e l  
s a l a r i o  que r e c ib e  e l  in d iv id u o .  Asimismo, se ha co n s ta tad o  l a  
e x is t e n c ia  de una r e la c ió n  p a r a b ó l ic a  e n t r e  e l  lo g a r i tm o  n a t u r a l  
d e l  s a l a r i o  por hora y l a  e x p e r ie n c ia  p o te n c ia l  y l a  an tig ü ed ad  
en l a  empresa. Los c o e f ic ie n t e s  de lo s  s e c to re s  p ro d u c t iv o s  
in d ic a n  que l a  ta s a  s a l a r i a l  es mayor cuando e l  s u je to  se 
en cu en tra  en e l  s e c to r  i n d u s t r i a l ,  t e r c i a r i o  o de l a  c o n s tru c c ió n ,  
que cuando t r a b a j a  en l a  c a te g o r ía  de r e f e r e n c i a ,  que es e l  s e c to r  
a g r í c o l a .
Únicamente queda por r e s a l t a r  que, en e l  caso de lo s  
d i r e c t iv o s  y p r o fe s io n a le s  s u p e r io re s ,  lo s  e s tu d io s  medios no 
parecen  m o d i f ic a r  s ig n i f ic a t iv a m e n t e  e l  s a l a r i o  re s p e c to  a l a  
c a te g o r ía  de r e f e r e n c i a ,  que son la s  escasas personas que, con 
e s tu d io s  p r im a r io s  o i n f e r i o r e s ,  l l e g a n  a esa ocupación . Para e s ta  
c a te g o r ía  o c u p a c io n a l,  lo s  e s tu d io s  fo rm a les  re q u e r id o s  son 
normalmente lo s  de l i c e n c i a t u r a  o p o s tg ra d o , que suponen además 
una prim a s a l a r i a l .  S in  embargo, en a q u e l lo s  casos en que personas  
con n iv e le s  de e s tu d io s  i n f e r i o r e s  son ascendidos por la s  empresas 
a la s  c a te g o r ía s  más a l t a s  no parece  que se den d i f e r e n c ia s  
s a l a r i a l e s  s i g n i f i c a t i v a s .  La e x p e r ie n c ia  p o te n c ia l  tampoco a fe c ta  
a l a  ta s a  s a l a r i a l ,  lo  que q u izá s  sea debido a l  escaso número de 
ob servac io n es  de d ic h a  ecu a c ió n .
La T a b la  2 m uestra  t r e s  e s t im a c io n es  d i s t i n t a s  d e l p r o b i t  
b i v a r ia n t e  de p a r t i c ip a c i ó n  y ocupación . La d i f e r e n c i a  e x is t e n t e
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e n tre  cada una de esas e s p e c i f ic a c io n e s  e s tá  en la s  v a r ia b le s  
e x p l ic a t iv a s  in c lu id a s  en l a  ecuación  de p a r t i c ip a c i ó n .  Los 
re s u l ta d o s  que se comentan a c o n t in u a c ió n  se r e f i e r e n  a l  Modelo
I ,  que es e l  más completo de lo s  t r e s .
Puede o b servarse  que, en l a  ecuación de p a r t i c ip a c i ó n  
l a b o r a l ,  lo s  s ignos de lo s  c o e f ic ie n t e s  de la s  v a r ia b le s  edad y 
edad a l  cuadrado in d ic a n  la  e x is t e n c ia  de l a  r e la c ió n  p a r a b ó l ic a  
esperada: l a  p rop ens ión  a p a r t i c i p a r  aumenta con l a  edad pero  a 
una ta s a  d e c r e c ie n te .  Además, es más p ro b ab le  que t r a b a j e  un 
hombre casado, s e p a r a d o , .v iudo  o d iv o rc ia d o  que un hombre s o l t e r o  
(que es l a  c a te g o r ía  de r e f e r e n c ia )  . E l número de personas d e l  
hogar que se en cu en tran  t ra b a ja n d o  es s i g n i f i c a t i v o  y con signo  
p o s i t i v o 1. Este  r e s u l ta d o  p o s ib lem en te  se debe a que d icha  
v a r ia b le  aproxima p a r te  d e l  c a p i t a l  r e l a c i o n a l  de l a  f a m i l i a ,  
e s p e c ia lm e n te  aqué l que f a c i l i t a  l a  in c o rp o ra c ió n  a l  mercado de 
t r a b a j o .  F in a lm e n te ,  un mayor s a l a r i o  esperado aumenta la  
p r o b a b i l id a d  de p a r t i c i p a r .
No han r e s u l ta d o  s i g n i f i c a t i v a s  n i  e l  tiem po que e l  cónyuge 
d ed ica  a la s  ta re a s  d o m ésticas , n i  lo s  in g res o s  de l a  p a r e ja ,  lo  
cu a l p a rece  i n d i c a r  que lo s  hombres toman su d e c is ió n  de t r a b a j a r  
in d ep en d ien tem en te  de su s i tu a c ió n  f a m i l i a r .  Tampoco lo s  años de 
educación d e l  padre  y de l a  madre in f lu y e n  en l a  a c t i t u d  de su 
h i j o  h a c ia  l a  p a r t i c i p a c i ó n .  Estos re s u lta d o s  son una prueba d e l  
p a p e l que e l  hombre asume normalmente como p r im e r  p e rc e p to r  de 




Mode l o s  de éxito o c u p a c i o n a l
VARIABLES INDEPENDIENTES









VIUDO O DIVORCIADO 
HORAS TRAB EN HOGAR DE PAREJA 
AÑOS DE ESTUDIOS DEL PADRE 
AÑOS DE ESTUDIOS DE LA MADRE 
INGRESOS DE LA PAREJA 
N° MIEMBROS FAM IL IA  EMPLEADOS 
LOG(SALARIO ESPERADO)
Ecuac ión  2
CONSTANTE
EDAD
EDAD AL CUADRADO 
ESTUDIOS MEDIOS 
DIPLOMADOS
V a r i a b l e s  Depend ientes:
Y l  = T ra b a ja r  

















-4 ,3843  
0,0899 
- 0 ,0009  
0,7276 
0,9617
t rn -v vrr»T 7\ no 1 neo
2,5028 10,463 2,4864 10,928 2,5528 10,377
0,1695 1,571 0,2141 1, 967 0,1825 1, 683
0,4925 2,319 0,5189 2, 491 0,4944 2,331
■0, 0001 -0 ,528 -0 , 0000 -0 , 4 3 6 -0 ,0001 -0 ,564
1,0022 2,128 0,9164 2,144 0,9960 2,235
0,0217 2, 305 0,0214 2,293 0,0205 2,135
•0, 0029 -0 , 256 -0 , 0035 -0 , 3 1 6 -0 ,0037 -0 , 329
0,3329 2,465 0,3313 2,503 0,3313 2,462
0,3367 1, 937 0,3360 1, 970 0,3368 1,943
0,2623 2,080 0,2636 2,132 0,2637 2,098
0,1411 1,264 0,1412 1,290 0,1402 1,263
0,2318 1,188 0,2330 1,217 0,2342 1,206
•0,1414 -0 ,472 -0 ,1357 -0 , 465 -0 , 139 6 -0 ,467
•0,0811 -0 ,524 -0 ,0713 -0 , 467 -0 ,0764 -0 ,494
■0, 0145 -0 ,107 -0 ,0141 -0 , 1 0 6 -0 , 016 5 -0 ,122
0,0956 0,473 0,38169 1,314 0,20767 0,810
s tudent
-0 ,309  
10,504 
-13 ,472  
- 6 ,542  
- 8 , 479  
-11 ,261  














































- 0 , 625  
0, 346 
10,296






















- 3 ,491  
- 1 ,823  
- 0 ,192  
9,376 
18,577
-5 , 439  -4 ,5957  - 5 , 043
2,840  0,0994 2,472
-2 , 5 6 6  -0 ,0011  -2 ,194
4,224 0,7445 4,222
8,180  0,9993 8,191
1-3 i n  o A n c o  10
POSTGRADÜADOS
CASADO
VIUDO O DIVORCIADO 
INGRESOS DE LA PAREJA 
DIFERENCIA SALAR IAL ESTIMADA 
AÑOS DE ESTUDIOS DEL PADRE 
AÑOS DE ESTUDIOS DE LA MADRE 
PADRE PROFESIONAL SUPERIOR 
PADRE PROFESIONAL MEDIO 
PADRE TRAB NO MANUAL CUALIF. 
PADRE TRAB MANUAL CUALIFICADO 
MADRE PROFESIONAL SUPERIOR 
MADRE PROFESIONAL MEDIO 
MADRE TRAB NO MANUAL CUALIF. 
MADRE TRAB MANUAL CUALIFICADO
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Tabla 2
M o d e l o s  de é xito o c u p a c i o n a l
Y2 =
V a r i a b l e s  Depend ientes :
Y1 = T ra ba ja r  
S e r  P r o f e s i o n a l  S u p e r i o r  o D i r e c t i v o
VARIABLES INDEPENDIENTES







Ecuac ión  1
CONSTANTE -0 ,1299 -0 , 309 -5 ,8716 -18 ,769 -2 ,3904 -6 ,833
EDAD 0,1832 10,504 0,3108 20,539 0,2260 13,763
EDAD AL CUADRADO -0 ,0262 -13 ,472 -0 ,0039 -22 ,814 -0 ,0030 -16 ,514
ESTUDIOS MEDIOS -0 ,5569 -6 ,542 0,2885 4,176 * * * * * *
DIPLOMADOS -1 ,2986 -8 , 479 0,2246 2,123 * * * * * *
L ICENCIADO -1 ,7252 -11 ,261 0,1489 1,576 * * * * * *
POSTGRADÜADOS -2 ,1934 -7 , 029 0,6845 2,883 * * * * * *
CASADO 0,3114 2,854 0,6285 6,341 0,5044 4,685
VIUDO 0 DIVORCIADO 0,4512 2,234 0,4667 2,466 0,4864 2,437
HORAS TRAB EN HOGAR DE PAREJA 0,0011 0,831 0,0017 1,469 0,0013 1,047
AÑOS DE ESTUDIOS DEL PADRE 0,0009 0,098 0,0004 0,052 -0 ,0276 -3 ,491
AÑOS DE ESTUDIOS DE LA MADRE -0 ,0030 -0 ,280 -0 ,0059 -0 , 625 -0 ,0180 -1 , 823
INGRESOS DE LA PAREJA 0,0000 0,284 0,0001 0, 346 -0 ,0000 -0 ,192
N° MIEMBROS FAM IL IA  EMPLEADOS 0,2701 7,181 0,3515 10,296 0,3396 9,376
LOG(SALARIO ESPERADO) 2,6419 20,232 * * * * * * 1,6284 18,577
Ecuac ión  2
CONSTANTE -4 ,3843 -4 , 773 -5 ,0023 -5 , 439 -4 ,5957 -5 , 043
EDAD 0,0899 2,252 0,1211 2,840 0,0994 2, 472
EDAD AL CUADRADO -0 ,0009 -1 , 975 -0 ,0013 -2 , 566 -0 ,0011 -2,194
ESTUDIOS MEDIOS 0,7276 4,056 0,7146 4,224 0,7445 4,222
DIPLOMADOS 0,9617 8,093 0,9605 8,180 0,9993 8,191
LICENCIADO 1,9620 13,484 1,9122 13,257 2,0062 13,054
POSTGRADÜADOS 2,5028 10,463 2,4864 10,928 2,5528 10,377
CASADO 0,1695 1,571 0,2141 1, 967 0,1825 1, 683
VIUDO 0 DIVORCIADO 0,4925 2,319 0,5189 2,491 0,4944 2,331
INGRESOS DE LA PAREJA -0 ,0001 -0 ,528 -0 ,0000 -0 , 436 -0 ,0001 -0 ,564
DIFERENCIA  SALAR IAL ESTIMADA 1,0022 2,128 0,9164 2,144 0,9960 2,235
AÑOS DE ESTUDIOS DEL PADRE 0,0217 2, 305 0,0214 2,293 0,0205 2,135
AÑOS DE ESTUDIOS DE LA MADRE -0 ,0029 -0 , 256 -0 ,0035 -0 , 316 -0 ,0037 -0 , 329
PADRE PROFESIONAL SUPERIOR 0,3329 
0,3367
2,465 0,3313 2,503 0,3313 2, 462
PADRE PROFESIONAL MEDIO 1, 937 0,3360 1,970 0,3368 1, 943
PADRE TRAB NO MANUAL CUALIF. 0,2623 2,080 0,2636 2,132 0,2637 2, 098
PADRE TRAB MANUAL CUALIFICADO 0,1411 1,264 0,1412 1,290 0,1402 1,263
MADRE PROFESIONAL SUPERIOR 0,2318 1,188 0,2330 1,217 0,2342 1,206
MADRE PROFESIONAL MEDIO -0 ,1414 -0 ,472  
-0 ,524
-0 ,1357 -0 , 465 -0 ,1396 -0 ,467
MADRE TRAB NO MANUAL CUALIF. -0 ,0811 -0 ,0713 -0 ,467 -0,0764 -0 ,494
MADRE TRAB MANUAL CUALIFICADO -0 ,0145 -0 ,107 -0 ,0141 -0 , 106 -0 ,0165 -0 ,122
P 0,0956 0,473 0,38169 1,314 0,20767 0,810
N 3313 3313 3313
l o q - v e r o s i m i l i t u d -1958 ,815 -2253 ,433 -2060,994
X2 2522,573 1933,337 2318,215
Lo más destacado de lo s  re s u lta d o s  sobre l a  d e c is ió n  de 
t r a b a j a r  es e l  s igno n e g a t iv o  de la s  v a r ia b le s  f i c t i c i a s  de 
educación d e l  in d iv id u o .  Hay que re c o rd a r ,  s in  embargo, que lo s  
e s tu d io s  aumentan e l  c a p i t a l  humano de t i p o  g e n é r ic o  d e l  in d iv id u o  
y, por t a n to ,  su p r o d u c t iv id a d  en e l  mercado y su s a l a r i o  de 
re s e rv a .  Debido a e s to ,  e l  n i v e l  de e s tu d io s  t ie n e  una doble  
i n f l u e n c i a  sobre la  p r o b a b i l id a d  de p a r t i c i p a c i ó n .  En p r im e r  
lu g a r ,  e l  aumento de l a  p r o d u c t iv id a d  d e l  t r a b a j o  hará  que a mayor 
n i v e l  de e s tu d io s  e l  s a l a r i o  medio p e r c ib id o  aumente y en 
consecuencia  te n d rá  un e fe c to  i n d i r e c t o  p o s i t i v o  sobre la  
p r o b a b i l id a d  de p a r t i c i p a r ,  a t r a v é s  d e l  aumento d e l  s a l a r i o .  
Pero, en segundo lu g a r ,  e l  aumento d e l  s a l a r i o  de re s e rv a  d e l  
in d iv id u o  r e d u c ir á  l a  p r o b a b i l id a d  de t r a b a j a r .  En e l  Modelo I ,  
l a  in c o rp o ra c ió n  d e l  s a l a r i o  medio esperado p e rm ite  i n t e r p r e t a r  
lo s  c o e f ic ie n t e s  de la s  v a r ia b le s  que miden e l  n i v e l  de e s tu d io s  
como una medida d e l  in crem en to  d e l  s a l a r io  de re s e rv a  a l  aumentar 
lo s  mismos. De hecho, es tos  c o e f ic ie n t e s  m uestran que, manteniendo  
c o n s tan te  e l  s a l a r i o  esperado , l a  p r o b a b i l id a d  de p a r t i c i p a r  en 
e l  mercado l a b o r a l  d ecrece  con lo s  e s tu d io s  como e ra  de e s p e ra r .
Para c o n f irm a r  e s ta  e x p l ic a c ió n ,  se h ic ie r o n  dos e s tim a c io n es  
a l t e r n a t i v a s  d e l  modelo. En e l  Modelo I I  se e l im in a  e l  s a la r io  
esperado como v a r i a b l e  e x p l i c a t i v a  de l a  Ecuación 1 d e l  p r o b i t  
b i v a r i a n t e .  En e s te  caso, se observa que e l  n i v e l  de e s tu d io s  
t i e n e  un e fe c to  t o t a l  p o s i t i v o  sobre l a  p r o b a b i l id a d  de 
p a r t i c i p a r ,  lo  que in d ic a  que e l  e fe c to  in d i r e c t o  v ía  s a la r io s  es 
más im p o r ta n te  que e l  e fe c to  n e g a t iv o ,  v ía  s a la r io s  de re s e rv a .  
En e l  Modelo I I I ,  se in c lu y e n  lo s  s a la r io s  esperados, pero  no los
e s tu d io s ,  p a ra  comprobar e l  e fe c to  p o s i t i v o  de e s ta  v a r ia b le  sobre  
l a  p r o b a b i l id a d  de p a r t i c i p a r  en e l  mercado de t r a b a jo .
En suma, l a  d e c is ió n  de p a r t i c i p a r  de lo s  hombres depende de 
su edad, d e l  n i v e l  de e s tu d io s ,  d e l  estado c i v i l ,  d e l  número de 
t r a b a ja d o r e s  que hay en e l  f a m i l i a  y d e l  s a l a r i o  esperado.
Como ya se ha señalado a n te r io rm e n te ,  dado que l a  v a r ia b le  
d ep en d ien te  de l a  ecuac ión  de " é x i to "  o c u p a c io n a l se d e f in e  en 
r e la c ió n  a l a  s i t u a c ió n  en l a  que se en cu en tra  e l  t r a b a ja d o r  y no 
a l a  ocupación en l a  que l e  g u s ta r ía  e s t a r ,  la s  v a r ia b le s  
i n c lu id a s  en e s ta  ecuac ión  recogen ta n to  f a c to r e s  de o f e r t a  como 
de demanda. La e s p e c i f ic a c ió n  de e s ta  ecuac ión  ha s id o  l a  misma 
en lo s  t r e s  modelos y , como puede o b s e rv a rs e , lo s  re s u lta d o s  
o b ten id o s  han s id o  muy sem ejantes en lo s  t r e s  casos.
Comenzando por lo s  e fe c to s  de la s  c a r a c t e r í s t i c a s  p e rs o n a le s ,  
se observa que l a  edad aumenta l a  p r o b a b i l id a d  de que un hombre 
sea p r o f e s io n a l  o d i r e c t i v o .  Pero, a l  ig u a l  que sucede en la  
ecuac ión  de p a r t i c i p a c i ó n ,  e l  e fe c to  es cada vez menor.
Un mayor n i v e l  de e s tu d io s  fo rm a l ,  como e ra  de e s p e ra r ,  
f a c i l i t a  a lc a n z a r  l a  c a te g o r ía  de d i r e c t i v o  o p r o f e s io n a l  s u p e r io r  
debido a lo s  mayores re q u e r im ie n to s  de educación que normalmente  
son n e c e s a r io s  p a ra  ocupar es to s  empleos. Asimismo, e l  estado  
c i v i l  es s i g n i f i c a t i v o  e in d ic a  que un hombre s o l t e r o  t ie n e  una 
menor p r o b a b i l id a d  de s e r  p r o f e s io n a l  s u p e r io r  o d i r e c t i v o .  Este  
r e s u l ta d o  puede deberse  a que e s ta  v a r ia b le  es un i n d ic a t i v o  de
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l a  e s t a b i l id a d  en e l  empleo para  e l  em presario  o a l a  c o r r e la c ió n  
e n tre  estado  c i v i l ,  edad y e x p e r ie n c ia  l a b o r a l  de lo s  
t r a b a ja d o r e s .  Por o t r o  la d o ,  lo s  re s u l ta d o s  no apoyan l a  h ip ó te s is  
d e l em parejam iento  s e le c t iv o ,  ya que lo s  in g res o s  de l a  p a r e ja  no 
son s i g n i f i c a t i v o s .  La ún ica  c a r a c t e r í s t i c a  de l a  ocupación  
i n c lu id a ,  que es l a  d i f e r e n c i a  s a l a r i a l  es t im ad a , es s i g n i f i c a t i v a  
y p re s e n ta  e l  s igno  esperado.
Respecto a la s  v a r ia b le s  r e l a t i v a s  a lo s  an teceden tes  
f a m i l i a r e s ,  t a n to  e l  tiem po de e s tu d io s  como l a  ocupación d e l  
padre a fe c ta n  s ig n i f ic a t iv a m e n t e  a l a  p r o b a b i l id a d  de é x i t o  d e l  
h i j o .  A s í se comprueba que cuanto mayor es e l  n i v e l  o cup ac io na l  
d e l  p a d re , mayor es l a  p r o b a b i l id a d  de que e l  h i j o  sea p r o fe s io n a l  
s u p e r io r ,  confirm ando l a  h ip ó te s is  de l a  e s p e c ia l i z a c ió n  
o cu p ac io n a l en l a  f a m i l i a .  Además, un mayor número de años de 
e s tu d io  d e l  p a d re , in d ep en d ien tem en te  de l a  ocupación en que se 
e n c u e n tre , in f lu y e n  p o s it iv a m e n te  en l a  p r o b a b i l id a d  de que e l  
h i j o  te rm in e  s iendo  un d i r e c t i v o  o p r o f e s io n a l  s u p e r io r .
En cambio, lo s  re s u l ta d o s  m uestran que l a  ocupación y 
educación de l a  madre parecen no i n f l u i r  en l a  p r o b a b i l id a d  de que 
ad q u ie ra n  la s  c a te g o r ía s  más a l t a s  de l a  e s c a la  o c u p a c io n a l.  Esto  
puede deberse a que l a  ta s a  de p a r t i c ip a c i ó n  de la s  m ujeres fue  
muy b a ja  h a s ta  fechas  r e c ie n t e s ,  e in c lu s o  a q u é l la s  que t ra b a ja b a n  
genera lm ente  se enco ntraban  en c a te g o r ía s  o c u p ac io n a les  muy b a ja s .
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En c o n c lu s ió n ,  l a  h ip ó te s is  que ha o r ig in a d o  e s te  t r a b a j o ,
que es l a  p o s ib le  in f l u e n c i a  de la s  c a r a c t e r í s t i c a s  f a m i l i a r e s  
sobre l a  p r o b a b i l id a d  de em plearse en la s  m ejores ocupaciones en 
e l  mercado de t r a b a j o ,  ha r e s u l ta d o  c i e r t a  para  e l  caso de lo s  
hombres. S in  embargo, en e s te  caso, l a  h e re n c ia  f a m i l i a r  parece  
t r a n s m i t i r s e  de padres a h i j o s ,  t a l  vez debido a l a  b a ja  ta s a  de 
ocupación de la s  madres. A s í ,  t a n to  l a  ocupación como lo s  e s tu d io s  
d e l  padre in f lu y e n  s ig n i f ic a t iv a m e n t e  en l a  p r o fe s ió n  de lo s  h i jo s  
varon es , pero  no a s í  lo s  e s tu d io s  y l a  ocupación de la  madre.
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6 . -  CONCLUSIONES
E l punto de p a r t id a  de e s te  t r a b a j o  ha s ido  comprobar s i  l a  
p r o b a b i l id a d  de que' un in d iv id u o  t r a b a j e  como p r o f e s io n a l  o 
d i r e c t i v o  se ve a fe c ta d a  por l a  ocupación y l a  educación de sus 
p ad res , es d e c i r ,  s i  e x is t e  a lgún  t ip o  de e s p e c ia l i z a c ió n  
o c u p a c io n a l en l a  f a m i l i a .  Esta  r e la c ió n  puede deberse a la  
conexión e n t r e  la s  d o ta c io n e s  de c a p i t a l  humano de d i s t i n t a s  
g enerac io n es  de una misma f a m i l i a ,  a l a  m ejor in fo rm a c ió n  de que 
dispone e l  h i j o  sobre l a  ocupación de sus p ro g e n i to re s  o a l  mayor 
c a p i t a l  r e l a c i o n a l  de l a  f a m i l i a  cuanto m ejo r sea l a  p o s ic ió n  
l a b o r a l  de lo s  p a d re s , lo  que f a c i l i t a r á  e l  é x i t o  p r o f e s io n a l  de 
lo s  h i j o s .
A lo  la r g o  de e s te  t r a b a j o  se ha hecho un repaso de la  
l i t e r a t u r a  e x is t e n t e  sobre a n á l i s i s  o c u p a c io n a l.  A c o n t in u a c ió n  
se ha p la n te a d o  un modelo t e ó r ic o  que t r a t a  de d e te rm in a r  lo s
p r in c ip a le s  fa c to r e s  e x p l ic a t iv o s  d e l  " é x i to "  o c u p a c io n a l para  la  
c a te g o r ía  de p r o fe s io n a le s  s u p e r io re s  y d i r e c t i v o s ,  donde la  
p r o b a b i l id a d  de é x i t o  t ie n e  dos componentes: e le c c ió n  de empleo 
por p a r te  de lo s  t r a b a ja d o r e s ,  y d e c is ió n  de c o n t r a ta c ió n  por  
p a r te  de lo s  em p re sa r io s . En l a  e la b o ra c ió n  d e l  modelo se ha 
te n id o  en cuenta  que, p rev iam en te  a l a  d e c is ió n  sobre l a  ocupación  
en que q u ie re  e s t a r  un in d iv id u o ,  é s te  ha d e c id id o  o f r e c e r  su 
t r a b a jo .  Por lo  t a n t o ,  se co n s id e ra  que la s  d e c is io n e s  de 
p a r t ic ip a c i ó n  y de e le c c ió n  de empleo t ie n e n  un c a r á c te r
s e c u e n c ia l  .•
E l modelo se es tim a  m ediante  un p r o b i t  b i v a r i a n t e  s e c u e n c ia l ,  
que consta  de dos v a r ia b le s  depend ien tes  c u a l i t a t i v a s ,  
p a r t ic ip a c i ó n  y ocupación . Para l l e v a r  a cabo l a  e s t im a c ió n  
e m p ír ic a  d e l  modelo se ha u t i l i z a d o  una m uestra  de hombres
o b te n id a  de l a  Encuesta de E s t r u c tu r a ,  C o n c ien c ia  y B io g r a f ía  de 
C la s e . Dicha encuesta  recoge abundantes datos sobre  
c a r a c t e r í s t i c a s  p e rs o n a le s ,  de c a p i t a l  humano, f a m i l i a r e s  y 
la b o r a le s  de lo s  encuestados.
Los re s u l ta d o s  m uestran que cuanto mayor es e l  n i v e l
o c u p a c io n a l d e l  p a d re , mayor es l a  p r o b a b i l id a d  de que e l  h i j o  
te rm in e  en la s  c a te g o r ía s  o cu p ac io n a les  más a l t a s .  Además, un 
mayor número de años de e s tu d io  d e l  p ad re , in dep en d ien tem en te  de 
l a  ocupación que t e n ía  o t i e n e ,  in f lu y e n  p o s it iv a m e n te  en la  
p r o b a b i l id a d  de que e l  h i j o  sea un d i r e c t i v o  o p r o fe s io n a l
s u p e r io r .  S in  embargo, la s  c a r a c t e r í s t i c a s  de l a  madre no a fe c ta n  
a d ic h a  p r o b a b i l id a d .  Esto puede deberse a que l a  b a ja  ta s a  de
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p a r t ic ip a c i ó n  de la s  m ujeres h a s ta  fechas r e c ie n t e s ,  que h a c ía  que 
su c a p i t a l  r e l a c i o n a l  fuese  menor que e l  de lo s  cabezas de 
f a m i l i a ,  in c lu s o  cuando te n ía n  e s tu d io s .
Por t a n t o ,  l a  h ip ó te s is  que ha o r ig in a d o  e s te  t r a b a j o ,  que 
es l a  p o s ib le  i n f l u e n c i a  de la s  c a r a c t e r í s t i c a s  f a m i l i a r e s  sobre  
l a  p r o b a b i l id a d  de em plearse en la s  m ejores ocupaciones en e l  
mercado de t r a b a j o  debido a l a  e x is t e n c ia  de e s p e c ia l i z a c ió n  
o cu p ac io n a l en l a  f a m i l i a ,  ha re s u l ta d o  c i e r t a  p a ra  e l  caso de lo s  
hombres. S in  embargo, en e s te  caso, l a  h e re n c ia  f a m i l i a r  parece  
t r a n s m i t i r s e  de padres a h i j o s .
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T a b la  4
E s ta d ís t ic o s  d e s c r ip t iv o s  d e l  modelo p r o b i t  b i v a r i a n t e  estim ado
MUESTRA 
COMPLETA 









Media D e s v . 
T í p i c a
Media Desv.
T í p i c a
Media Desv.
T í p i c a
TRABAJAN 0,7196 0,4493 1,0000 0,0000 1,0000 0,0000
PROFESIONALES Y DIRECTIVOS 0,1847 0,3881 0,2194 0,4139 1,0000 0,0000
EDAD 39,734 14,410 38,603 11,660 41,849 10,997
EDAD AL CUADRADO 1786,4 1252,8 1626,1 966,01 1872,0 982,84
ESTUDIOS MEDIOS 0,2825 0, 4503 0,2999 0,4583 0,1396 0,3469
DIPLOMADOS 0,1096 0,3124 0,1191 0,3240 0,1606 0,3675
LICENCIADO 0,1953 0,3965 0,1934 0,3950 0,5258 0,4998
POSTGRADÜADOS 0,0214 0,1448 0,0268 0,1617 0,0975 0,2969
CASADO 0,6248 0,4842 0,6825 0,4656 0,7553 0,4303
VIUDO O DIVORCIADO 0,0226 0,1488 0,0197 0,1390 0,0344 0,1825
HORAS TRAB EN HOGAR DE PAREJA 31,439 34,986 34,756 35,171 37,310 34,930
AÑOS DE ESTUDIOS DEL PADRE 5,5500 5,3323 5,5923 5,1833 8,5918 5,8035
AÑOS DE ESTUDIOS DE LA MADRE 3,9710 4,1446 3,9899 4,0307 5,7304 4,3163
INGRESOS DE LA PAREJA 47,749 284,73 63,428 328,85 112,18 463,86
N° MIEMBROS FAM IL IA  EMPLEADOS 1,7042 0,8209 1,7508 0,8235 1,6826 0,7048
LOG(SALARIO ESPERADO) -0 , 6230 0,4463 -0 ,4990 0,4000 -0 ,1540 0,3399
DIFERENCIA SALAR IAL ESTIMADA 0,2028 0,1674 0,1952 0,1670 0,1605 0,1486
PADRE PROFESIONAL SUPERIOR 0,1446 0,3517 0,1443 0,3515 0,2715 0,4452
PADRE PROFESIONAL MEDIO 0,0589 0,2354 ' 0,0545 0,2271 0,0803 0,2720
PADRE TRAB NO MANUAL CUALIF. 0,1642 0,3705 0,1674 0,3734 0,2409 0,4280
PADRE TRAB MANUAL CUALIFICADO 0,4585 0,4983 0,4631 0,4987 0,3021 0,4596
MADRE PROFESIONAL SUPERIOR 0,0217 0,1458 0,0214 0,1447 0,0363 0,1873
MADRE PROFESIONAL MEDIO 0,0136 0,1158 0,0113 0,1058 0,0153 0,1228
MADRE TRAB NO MANUAL CUALIF. 0,0504 0,2188 0,0541 0,2263 0,0535 0,2253
MADRE TRAB MANUAL CUALIFICADO 0,0770 0,2666 0,0797 0,2709 0,0574 0,2328
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1. En e s te  t r a b a j o  se u t i l i z a r á n  in d is t in ta m e n te  lo s  té rm in os
ocupación y empleo, aunque en algunos e s tu d io s  se co n s id e ra  que
e l  concepto de ocupación es más am plio  que e l  de empleo, pues
engloba a v a r io s  em pleos.
2 . V e r ,  por e jem p lo , Boskin (1 9 7 4 ) .
3. V e r ,  por e jem p lo , Blakemore y Low (1 9 8 4 ) .
4. Este  supuesto es adoptado, e n t re  o t r o s ,  por Z ab a lza  (1 9 7 9 ) ,  
Polachek (1 9 8 1 ) ,  Blakemore y Low (1984) y D o lto n  y Mavromaras 
(1994) .
5. Véase F i l e r ( 1 9 8 6 ) ,  D o lto n , Makepeace y Van d er Klaauw (1 9 8 9 ) ,  
D olton  y Makepeace (1 9 9 3 ) .
6. V e r ,  por e jem p lo , Schmidt y S trauss  (1 9 7 5 ) .
7 . Véase, por e jem p lo , Siow (1984) y Z a rk in  (1 9 8 5 ) .
8.. Pese a e s to ,  dado que se c o n s id e ra  que la s  v a r ia b le s -  
f a m i l i a r e s  no d e te rm in an  la s  d e c is io n e s  de c o n t r a ta c ió n  d e l  
e m p re sa r io , l a  in t e r p r e t a c i ó n  de lo s  re s u l ta d o s  d e l  modelo no 
p re s e n ta  ninguna d i f i c u l t a d  y e l  e fe c to  de la s  c a r a c t e r í s t i c a s  
f a m i l i a r e s  se e x p l ic a  por su i n f l u e n c i a  en l a  e le c c ió n  de empleo 
d e l  t r a b a ja d o r .
9. En l a  encuesta  e s tá n  sobrerrepre 'sen tad os  lo s  in d iv id u o s  con 
n iv e le s  de e s tu d io s  medios y a l t o s  y lo s  r e s id e n te s  en la  
Comunidad de M ad r id .
10. Aunque l a  ECBC-91 no c o n t ie n e  una medida exa c ta  de la  
e x p e r ie n c ia  l a b o r a l ,  es p o s ib le  e fe c tu a r  una aprox im ación  
b a s ta n te  buena de l a  misma, pues l a  encuesta  in fo rm a  de la  
s i t u a c ió n  l a b o r a l  d e l  in d iv id u o  en una s e r ie  de perio d o s  
a n t e r io r e s  a l  momento en que se tomaron lo s  d a to s , lo  que p e rm ite  
r e c o n s t r u i r  su t r a y e c t o r i a  l a b o r a l .  La e x p e r ie n c ia  p o te n c ia l  se 
d e f i n i ó  como la  edad a c t u a l  menos l a  edad en que e l  in d iv id u o  
comenzó a t r a b a j a r ,  descontando lo s  p e r io d o s  in te rm e d io s  de 
i n a c t i v i d a d  l a b o r a l .
1. O tros  e s tu d io s  a n i v e l  n a c io n a l ,  como por e jem plo  e l  de Alonso  
y Fernández (1 9 9 5 ) ,  han enco ntrad o  tam bién e s ta  r e la c ió n  d i r e c t a  
e n t re  número de miembros d e l  hogar empleados y p r o b a b i l id a d  de 
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